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Abstract: ［Purpose/significance］ The paper is to provide references for scientific literacy cultivation in university libraries. ［Method/
process］ Based on the definition of scientific literacy, the paper analyzes the status of college student scientific literacy, combs practice
and experiences in Xiamen University Library, discusses the strategies to deepen scientific literacy cultivation in university libraries.
［Result/conclusion］ University library should deepen the scientific literacy cultivation from the aspects of content construction, chan-
nel construction and safeguard mechanism construction. Content construction involves book recommendation and reading guidance, ex-
hibition of scientific topic and research results show, etc.；channel construction contains physical space construction, virtual space con-
struction, mobile app, etc.; safeguard mechanism construction includes system supporting mechanism construction, resource supporting
mechanism construction and staff supporting mechanism construction.
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赛”的 118个获奖案例中，只有寥寥 2 个案例的主题
与科学素养弱相关， 分别是大连医科大学图书馆的
“智慧树下的科研探索”、北京大学医学图书馆的“医





书馆”为关键词，检索 2013—2017 年近 5 年出版的











































































































































26.6%增长到 2015 年的 53.4%； 中国网民科普搜索































2.2.3 利用社交空间和移动 APP， 嵌入科学素养服
务
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